Actividades del Centro by ,
Bescós Àrruebo, D. María Dolores Diez Gil, D. Àntonio Veciana ÀbelIá,
D. Àntonio Camps Siriol, D. José Oliva Llagostera, D.a María Àngeles To-
bajos, D. Juan Junca Hors, Grupo Filatélico de P.eus, D.a María Àbellá y
D. José Fajol Mercader.
La Dirección General de Correos y Telecomunicación concedió un mata-
sellos especial para la Estafeta que se instaló en el Centro de Lectura durante
1os días de la Exp osición, cuya inscripción decía: Exposición Filatélica Cente-
nario Centro de Lectura - keus - i99.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Visión Histórico Cuitural de España
Por cortesía de la Dirección General de Infor-
mación, han ocupado la Tribuna del Centro los
siguientes Profesores cuyas conferercias, magis-
tralmente expuestas, han sido escuchadas con
vivo interés por nuestros consocios.
13 de febrero: Profesor Dr. D. Emilio Sáez, de
la Universidad de Barcelona. Tenia: «De la ro-
manizacíón de Espafla a los Reyes Católicos».
27 de febrero: Profesor Dr. D. Valentín Váz-
quez de Prada, de la Universidad de Barcelona.
Tema: ((Los ideales hispánicos en la época de los
Austrias .
12 de marzo: Dr. D. Jaime Delgado, de la Uni-
versidad de Barcelona. Tema: «La acción cultu-
ral de Espafla en América».
26 de marzo: Dr. D. Carlos Seco, de la Univer-
sidad de Barcelona. «La España de los Borbo-
nes
23 de abril: Dr. D. José Guerrero Lovillo. Pro-
fesor de la Universidad de Barcelona. Tema:
«Constantes del arte espaíiol», con proyección de
transpariencias en color.
30 de abril: Dr. D. Francisco Marsá, Profesor
de la Universidad de Barcelona. Tema: «Pdnora-
lingüístico de Espafla».
14 de mayo: Piofesor de la Universidad de
Barcelona, Dr. D. José M. Castro y Calvo. Tema:
«Valores universales de 1a literatura espafío1a.
21 de mayo: Profesor de la Universidad de
Barcelona, Dr. D. Jaime Bofill. Tema: «E1 pensa-
miento filosófico espaflol».
E1 Centro de Lectura agradece al Ilmo. Sr. Di-
rector General de Información la deferencia que
le ha tenido posibilitando el que nuestros conso-
cios hayan podido recibir tan notables lecciones.
En esta fecha han quedado constituidos el
Consejo Directivo y las Juntas Seccionales, del
tenor siguiente:
Consejo Directivo
Presidente: D. Enrique Aguadé y Parés.—Vice-
presidente: D. José Blanch Massó.—Vocal Dele-
gado: D. Ricardo Cort Molons.—Tesorero: D. Jo-
sé Capdevila Casas.—Contador: D. Pedro Calde-
ró Ripoll.—Bibliotecario: D. F.° Font de Rubinat
Santasusagna.—Vocales: D. Juan Cogul Compa-
ny, D. Julio Garola Monné, D. Tomás Guinjoan
Grau, D. José López Alcover, D. Amadeo Llurba
Brú.—Secretarios: D. Juan Besora Barberá, D. Jo-
sé Ant.° Blanchar Más, D. Juan Massot Gimeno,
D. Joaquín Vía Camps.
Juntas Seccionales
Presidente: D. José Blanch Massó.—Vocales:
D. Juan Doménech Más, D, Javier Pellicer Toto-
saus, D. José M. » Pellicer Totosaus, D. Joaqín Vía
Camps.—Secretarios: D. Enrique Aguadé Sans,
D. Estebai Latorre Lluis
Presidente: D. B. Vallespinosa Salvat.—Voca-
les: D. Juan Besora Barberá, D. Jaime Capdevila
Vernis, D. Olegario Huguet Ferré, D. Gerardo
Ricart Quintana.—Secretarios: D. Jaime Aguadé
Sans, D. Juan Massot Gimeno.
Arte
Piesidente: D. Julio Garola Monné.—Vocales:
D. José Ferré Revascall, D. Luis Fortuny Abad,
D. Antonio Sardá Moltó, D. Pedro Vídiella
Simó.—Secretarios: D. Pedro Calderó Ripoll,
D. Conrado Felip Sugrafles.
Presidente: D. Amadeo Llurba Brú.—Vocales:
D. Francisco Aragonés Cabré, D. Juan Cochs Ma-
ssó, D. José López Alcover, D. Salvador Vilaseca
Anguera.—Secretarios: D. Salvador Llevat Sardá,
D. Máximino Solé Torres.
Músca
Presidente: D. luan Cogul Company.—Voca-
les: D. Arturo Baldrís Ferrandis, D. Tomás Guin-
joan Grau, D. Sebastián Marsal Teixell, D. Pedro
Montaña Vall.—Secretarios: D. José Freixas Gri-
folI, D. José M. MañéMontserrat.
Tecnología y Artes Aplicadas
Presidente: D. Ricardo Cort Molons.—Vocales:
D. José Capdevila Casas, D. José Moncusí Vidal.
D. Baldomero Pamies Jover, D. José Solanes Se-
rra,—Secretarios: D. Pedro Anguera Mallafré,
D. Ant.° M. Vidal Colominas.
Ciencias Moraies y Políticas
Presidente: D. F.° Font de Rubinat Santasusag-
na.—Voeales: D. Mauro Corníri Ferré, D. Augus-
to Mercadé Ramón, D. Antouio Plà Gibernau,
D. José Puig Tost.—Secretarios: D. José Ant.°
Blanchar Más, D. Juan Pijoan Jaques.
La Obra restrospectiva y actual de
Pedro Calderó
Esta es la exposición que nos presentó nuestro
compñero de la Sección de Arte en uiia exhibi-
ción de sus cuadros. La Exposición se celebró
entre los días 12 al 20 de marzo•
Es la muestra representativa de los temas por
él tratados con singular simpatía: figura retrato,
paisaje y flores.
La pintura de Calderó está con relación directa
a su lirismo, demostrando a través de sus veinti-
cinco años de labor pictórica, poseer el oficio y
scnsibilidad de artista.
Estas bodas de plata de su labor pictórica son
muy loables, no por su labor propiamente, sino
por la evolución a través de ese prisma lírico, el
avance con que se van determinando la exposi-
ción y valoración asomática por el camino espi-
ritual.
La exposición es como una enseflanza para eI
expectador, el decir de las cosas sin contradecir-
se. Habla de lo mismos sin salirse del tema que
consideramos lo fundamental de un artista.
Felicitamos a Calderó por esa exposíción
nueva con muchas obras conocidas siguiendo el
interés de las nuevas.
Exposición M.a Magda Nogués
Expuso durante los días 7 al 15 de mayo,
miniaturas, figuras y bodegones al óleo, todos
resueltos con su manera particular, de un colori-
do fuerte y localista, concretando las formas. A
nuestro pensar demasiado determinadas desa-
huciando a veces 1a vibración o sensibilidad. Mag-
da Nogués es una pintora muy voluntariosa que
esperanlos sabrá detenerse en ese camino y pen-
sar lo andado para proseguir con todos los
arrestos que de sus ansias de pintar lleva den-
tro.
Exposición Francisco Mir
Hemos tenido en nuestro salón una exposición
de ese joven artista, de pintura al óleo, que se
celebró durante Ios días 21 al 29 de mayo.
Francisco Mir presentó una colección compuesta
en su mayoría de miniaturas.
Entre ellas había seis copias de cuadros céle-
bres. Estas estaban resueltas con todo su precio-
sismo de forma y color. Las demás miniaturas de
paisajes urbanos de Reus, estaban resueltas con
factura impresionista y una nitidez de color sor-
prendente que tenían toda la actualidad del arte
contemporàneo. Demostró dominar la fécnica y
eI oficio como nos lo demostró tarnbién en los tres
paiajes grandes que cempletaban la exposicicn.
La particularidad de este pintor es Ia luz en
en sus cuadros. Esta Iuz mediterránea que por
ser valenciano ya se vé que lleva dentro.
Felicitamos a este expositor por habernos
brindado la oportunidad de conocerle y :admirar
su obra que tan;o éxito ha alcanzade.
Escuela de Arte
Manuel Fernández, Gaiardonado
Es una satisfacción para nuestra Escuela de
Arte, que en el fallo del Jurado del• Certameri de
Arte Juvenil Provincial, organizado recientemen-
te por el Frente de Juventudes, ha sido galardo-
nado con el ler. Premio de pintura al óleo, cate-
goria Juvenil, el alumno de nuestra Escuela,
Manuel Fernández.
También han participado en este concurso
otros alumnos, quedando muy bien conceptuados
y por tanto la Escuela muy bien representada.
Felicitamos a Manuel Fernández por su éxito,
como también a los demás alumnos concursantes
por su valiosa aportación.
Sección Excursionista
Excursiones roalizadas
3 de Abril de 1960.
Excursión a: La Selva del Camp, Riera de la
Selva, Mas del Garrut, Font del Vallés, Mas de
Cercós, E1 Salt, i Reus.
Asistentes: Antonio Gironés, M.a Encarnación
Sedó, Teresa Ambrós, Enriqueta Pallejá, M. Car-
men Gñell, Josefina Fonts, M.° Teresa Guinjoán,
Rosa Basora, Juan Ribas, Francisco Padrol, Joa-
quín Bargalló, Ramón Ferré, Francisco Aragonés,
Joaquín Basora, José M.° Torrens, José Villa.
Días, 17 i 18 de Abril «Excursión de Páscua al
Montsiá».
Día 17.—Itinerario: Reus-Amposta, Ulldecona,
Mas de Fabra, Mola Címa, Montsiá, Mas de Co-
mú, Masia Matarrodona, Font del Burgá, Ba-
rranc, San Carlos de la Rápita.
Asistentes: M.a
 Encarnación Sedó, José M.& To
rrens, José Vílla, Nuri Murtró, M. » Carmen Cochs,
Rosa Ferré, Isabel Gran, Antonio Gironés, Enri-
queta Pallejá, Pilarin Liesa, Serafina Penas, M.a
Carmen Güell, Jaime Aguadé, Amadeo Llurba,
Francisca Mur, Jorge Ferré, y amigos.
Día 18.—Visita a San Carlos, Travesía marí-
tima por el Puerto de los Alfaques.
Día 24 de Abril. Excursión a Alcover, Mas del
Geperut, Ermita de Gràcia, Puig den Marc, Cas-
tell Dalmau, La Riba.
Asistiendo a los actos conmemorat vos de la
100 escalada a Castell Dalmau, organizados por
la A. A. E. M. I. de VaIls.
Asistentes: - M. »
 Dolores Blasco, Encarna-
ción S>dó, Nuri Murtró, Teresa Juncosa, M . a
 Ro
sa Ferrater, Josefína Fonts, Jaime Aguadé. José
M. <
 Torrens, José Villa, Antonio Gironés.
Día 1 Mayo. Excursión al Catllar, fàbrica dels
Forns, Molí del Pomerí, Coves Roiges, Estrets de
Vergeracs, E1 Pinar, Salomó.
Asistentes: - M. Carmen Cochs, Pilar Liesa,
Encarnación Sedó, M .a
 Rosa Ferrater, Teresa
Juncosa, José M. »
 Torrens, Antonio Gironés, José
Villa, Victorino Salomó, Josefina Fonts, Maxim
Solé.
Día 15 de Mayo. Excursión Hospiialet del In-
fante, Bassot del Casals, Font del barranc de lai-
gua al coll, Mola del Grévol, E1 PiIó o Puntaire,
Font de Navaies, Coll de la Basseta, Barranc de
Lléria, Caseta peons caminers-Hospitalet.
Asistentes. José M Torrens, Victorino Salomó
y Jaime Aguadé.
Día 22 de Mayo. Participación en Ia V Marcha
Provincial de Regularidad, organizada per los
Alumnos i ex-Alumnos de laEscuela de Maestria
Industrial, de Valls.
Itinerario. Lilla, Barceloneta, Miramar, La Riba,
Asistentes: 24.—Amacleo Llurba, Eniiqueta Pa-
llejá, Jaime Aguadé, M. a
 Dolores Blasco, Maxim
SoIé, Ramón Ferré, José M. a
 Torrens, Isabel
Gran, Juan Estivill, Encarnación Sedó, Teresa
Ambrós, M. Carmen Giiell, Antonio Gironés,
José Villa, Joaquín Basora, Feli Gandía, Victorino
Salomó, Nuria Murtró, Francisca Mur, M .
 Rosa
Ferrater, Amparo Piqueras, Rosa Basora, José
Pedro Aragonés, Fraiicisco Aragonés.
Día 26 de mayo. Exursión a Almoster, Puig
den Cama, Más de Borbó, Más del Garrut, Aigua
Sana, Castellvell, Reus.
Total asistentes 31.
Días 4, 5 y 6 de Junio. Asistencia a la XXIV
Marcha Regional Excursionista de Regularidad.
Itinerario: Día 5. La Molina, Coll Sisé, Costa
Rasa, Puigllançada (.2.406), Coll del Pal, Pefugi
de Rebost, del U. E. C. , Greixa, (Acampada).
Día 6: Greixa, Coll dEscriu, Estret dEscriu,
Els Empedrats, veinat de IHostalet-Bagà.
Asistentes. Amadeo Llurba, Antonio Gironés,
Antonio Llurba, José Villa, José M, Torrens y
Jaime Aguadé.
Suscripción. - «Apéndice al índice Progresívo de
Legislacióna, de Aranzadi.— «Almariaque Agríco-
la Ceres. 1960».— »Qiiestions Naturals, Vol IIIp,
de L. A. Séneca.—»Epígrames», Vol. IV de M.
Valeri Marcial.—»Charlas 1959», del P. Venancio
Marcos.—(>Poesies>), Vol. V de Ausias March. Els
Nostres Classics n.° 86.—»Geografia de Cata-
lunya», fase 5, Edit. Aedos.—»E1 buen soldado
católico y sus obligaciones», del P. Alonso de
Andrade.
Compra.—»Indice de la Neutralidad de España»
»Diez aflos de Hisioria difícil», de Sancho Gon-
zàlez.— ((Francisco Franco», de Fernando Valde-
SOto.—(>DiC. de Televisión, Radar y Antenas en 6
idiomas», de Elsevier.—»Lecciones de Anàlisis»
Vols. I y 111, de Francisco Severí.—»E1 drama
fascinarite de 1a investigación nuclear», de Wer
ner Brannbek.—»Física vivida», de Franz V.
Krbek.—»Duelo con Ia muerte, de Rudolf Frie.
drich.—E1 valle de los Reyes», de O. Neubert.-
«Hombre, tiempo y fósiles», de Ruth Moore.-
»Los Angeles de hierro», de W. Kianlehn.-
<>Hombres contra microbios », de Wilhelus v. Dri-
galski.— «E1 arte descentrado», de H Sedlmeyr.-
«Geología para todos», de K. v. Biilow.—»Curso
de estadística», de Corrado Gini.—»Ant. Mayor
de la Literatura Española>), Vol. I y 11 de Guiller-
mo Díaz.—»Charlas de Orientación Peligiosa»,
del Padre Marcos.—<>Etnografía de Reus i Ia seva
Comarca», de R. Violant i Símorra.— «La desor-
denada codicia de los bienes ajenos», de Carlos
García.—»Papini», de Roberto Pidolfi.— «La in-
creible caminata», de Llavomir Rowicz.—»Cuen-
tos completos», de Hermanos Grimm.—<>La má-
gia de la batuta», de Friedrich Herzfeld.—c>Tú y
la Medicina», del Dr. K. R. von Roques.—»Auda-
cía y heroismo de los descubrimientos modernos.
De Colón al siglo XX», de Paul Herrmann.—»E1
Violín», de Juan Manen.
